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Protokoll der Mitgliederversammlung der Gesellschaft für Didaktik
der Mathematik (GDM) am Donnerstag, den 5.3.2009 in Oldenburg
Katja Lengnink
Beginn: 17.00 Uhr
Ort: Bibliothekssaal der Universität Oldenburg
Tagesordnung
TOP 1: Bestätigung des Protokolls, Beschluss der
Tagesordnung
Die Tagesordnung und das Protokoll der Mitglie-
derversammlung aus Budapest werden ohne Än-
derungen angenommen.
TOP 2: Bericht des Vorstands
Der 1. Vorsitzende berichtet:
1. Jahr der Mathematik: Hans-Georg Weigand
dankt allen Mitgliedern für die gute Mitarbeit
und das interessante Programm. Insbesondere
die Mathemagischen Momente waren ein Er-
folg. Die Resonanz darauf ist gut, sowohl bei
Lehrerinnen und Lehrern als auch bei der Tele-
komstiftung. Wegen Verlagsproblemen kommt
das Buch hoffentlich bald raus. Ein weiterer
Band ist angedacht, Verhandlungen mit der Te-
lekomstiftung laufen bereits. Unser Dank geht
an Gerald Schick für die technische Unterstüt-
zung.
2. In der AG Lehrerbildung wurde unter der Lei-
tung von Hans-Dieter Rinkens eine gemeinsa-
me Empfehlung der MNU, DMV und GDM zur
Lehrerbildung entwickelt.
3. Kontakte zu befreundeten Verbänden:
a. Die GDM pflegt den Kontakt zur Gesellschaft
für Fachdidaktik, die u.a. bei der Entwick-
lung von Mindeststandards beteiligt ist. Die
Fachtagung der GFD vom 30. 8. bis 2. 9. 2008
in Berlin ist speziell für Nachwuchswissen-
schaftler ausgeschrieben
b. Wolfgang Lueck ist neuer Präsident der
DMV, Frau Reiss ist unser Mitglied im DMV-
Präsidium.
c. Die MNU-Tagung 2009 in Regensburg vom
6. bis 8. April ist eine Jubiläumstagung
(hundertster Kongress). Es wird ein Vortrag
von Hans-Georg Weigand und Timo Leuders
stattfinden zum Thema: Fruchtbare Momen-
te des Mathematiklernens.
d. Es wird die Kooperation der Europäischen
Gesellschaften für Mathematikdidaktik ver-
stärkt. Auf der letzten CERME fand ein Tref-
fen statt, auf dem auch über die Möglich-
keiten der Gründung einer gemeinsamen
europäischen Zeitschrift nachgedacht wurde
(European Journal for Research in Mathema-
tics Education).
4. Nachwuchs:
a. Ein Bericht über das Doktorandenkolloqui-
um in Potsdam ist in den Mitteilungen er-
schienen
b. Reisebeihilfen für Tagungen werden weiter
gefördert (s. Rundmail)
c. Regionale Doktorandenkolloquien in Lud-
wigsburg/Schwäbisch Gmünd und Bam-
berg/Nürnberg/Würzburg wurden finanziell
unterstützt.
d. Die Expertensprechstunde auf der GDM-
Tagung (Manuela Grahlmann, Maike Volls-
tedt, Susanne Prediger und Rita Borromeo
Ferri) wurde erstmals eingeführt.
e. Die Summerschool 2009 zu Methoden der
empirischen Forschung in der Mathematik-
didaktik wird stattfinden. OrganisatorInnen:
Gysin, Eichler, Wittmann.
f. Eine DFG-Initiative für PostDocs und neu-
berufene ProfessorInnen (s. Rundmail) soll
gestartet werden. Ansprechpartner ist Rudolf
vom Hofe.
g. Das Doktorandenkolloquium wird 2010 In
Bielefeld stattfinden.
h. Der Förderpreis der GDM wird diesjährig
wieder vergeben. Bewerbungen sind bitte bis
1. 8. 2009 an Susanne Prediger einzureichen.
Es werden 5 Exemplare der Arbeit sowie ei-
ne zweiseitige Begründung des Betreuers
erwartet.
5. Der GDM-Flyer ist fertig und kann bei Karel
Tschacher in gedruckter Form angefordert wer-
den.
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6. Ermäßigte Beiträge müssen jedes Jahr neu be-
antragt werden (s. Mitteilungen)
7. BzMU-online (Dank an Prediger, Vasarhelyi,
Neubrand, Peter-Koop)
8. Die GDM-Datenbank hat ein neues Layout. Bit-
te aktualisieren Sie immer Ihre Daten!
9. Es gibt ein neues Adressenverzeichnis aller Di-
daktikinstitute Deutschlands. Dieses wird in
den nächsten Mitteilungen verschickt. (Dank an
Karel Tschacher)
10. Eine Liste der aktuellen Stellungnahmen wur-
de von Uli Kortenkamp zusammengestellt. Sie
ist auf der Homepage einzusehen.
11. Die Gesamtliste aller Jahrestagungen der GDM
steht auf der Homepage. (Dank an Herrn Kurt
Peter Müller)
12. Der Vorsitzende dankt allen Vorstands- und
Beiratsmitgliedern für ihr Engagement.
13. Im Beirat fanden Wahlen zum JMD Her-
ausgeberteam statt. Derzeit sind die JMD-
Herausgeber Rolf Biehler, Andrea Peter-Koop
und Werner Peschek. Werner Peschek scheidet
Ende 2009 aus seinem Amt aus und wird durch
Rudolf Sträßer ersetzt.
14. Es gibt einen neuen Arbeitskreis der GDM:
Vernetzungen im Mathematikunterricht. Er wird
von Astrid Brinkmann geleitet. In diesem Rah-
men entsteht auch eine neue Schriftenreihe,
über die in den GDM-Mitteilungen berichtet
wird.
15. Deutschland – Land der Ideen (Schirmherr
Horst Köhler): Glückwunsch an Herrn Schipper,
der dieses Prädikat für die Beratungsstelle für
Rechenschwäche erhalten hat.
16. Heinrich Winter wurde die Ehrenmitglied-
schaft der GDM angetragen.




Kurze Vorstellung der kommenden Tagung
durch Kristina Reiss.
TOP 3: Bericht des Kassenführers bzw. des Kassenprüfers
Karel Tschacher stellt den Kassenbericht der GDM
vor. Kurt Haselbeck berichtet über die Kassen-
prüfung. Die Kassenbelege wurden gewissenhaft
überprüft, Einnahmen und Ausgaben sind lücken-
los, es liegt eine sachlich einwandfreie Kassenfüh-
rung vor. Kurt Haselbeck beantragt die Entlastung
des Kassenführers.
TOP 4: Entlastung des Vorstands
Michael Neubrand beantragt die Entlastung des
Vorstandes für das vergangene Jahr. (Einstimmig
angenommen bei vier Enthaltungen des Vorstan-
des)
TOP 6: MATHEDUC (B. Wegner)
Die Datenbank Matheduc wurde in den vergan-
genen Jahren auch auf andere Materialien erwei-
tert und internationalisiert. Es ist eine mehrspra-
chige, moderne Datenbank geworden. Die GDM-




Hans-Georg Weigand (99 Ja, 2 nein, 3 Enthaltun-
gen) Hans-Georg Weigand nimmt die Wahl an.
Kassenführer
Karel Tschacher wird vorgeschlagen: 98 Ja, 1 nein,
1 ungültig, 1 Enthaltung.
Karel Tschacher nimmt die Wahl an.
Beirat (4 Vertreter)
Es scheiden aus Heidenreich, Borromeo Ferri,
Hußmann, Kaiser.
Vorgeschlagen: Borromeo Ferri, Hußmann, Leiß,
Kaiser.
Gewählt werden:




TOP 8: Journal für Mathematikdidaktik (JMD)
Rolf Biehler berichtet über die Manuskriptlage
und den Wechsel zu Springer:
Gründe für diesen Wechsel:
◦ Online-Verfügbarkeit auf Springer-Link
◦ Retrodigitalisierung aller JMD-Hefte ab 1980
◦ Unterstützung der Herausgeber durch den Edi-
torial Manager
◦ Professioneller Satz und Betreuung
◦ 2 Hefte pro Jahrgang, aber sofortiges Erschei-
nen als Online-First
◦ Unterstützung der Internationalisierung
– Erhöhung des Anteils englisch-sprachiger Ar-
tikel
– Aufnahme in Zeitschriftenbündel
– Unterstützung durch language editing
Der Wechsel wurde vom Beirat der GDM beschlos-
sen.
TOP 9: ZDM, Mathematica Didactica
Gabriele Kaiser berichtet über das ZDM.
◦ Editorial Board: Reiss, Sträßer, Schneider, Still-
man, Sriraman, Harary, Leun
◦ Erstes frei verfügbares Heft ist 3/2011.
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Alexander Wynands berichtet über Kontakte zu
sowjetischen Wissenschaftlern (Moskau, Jerivan
(Armenien)).
Maike Vollstedt dankt dem Vorstand der GDM für
die Aktivitäten zur Nachwuchsförderung.
Protokoll: Katja Lengnink (Schriftführerin)
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